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??? 、 、 ? 。??? 、??? ? ? 。?? ???? 、 。??? 、 、? 、 ? 。??? 、 っ????? 。??? 。?????
?
????????????、?????????????、????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????。
??? 、 ? 、 、
??? ?。???、???????????????????? ??????????????? 、
??????????、 、 ?
??〉??? ?????????。
??????????????、??????????? ???、????????、??????、????????、??
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ロ
???っ??????????????????。
?????、??????????????????????????。??????????????????????????????? ???????????????????????????????
??、??????、?????????????????????????????。
??? 、 ? 、 、
??? ?
?
????、?????????????????????。
??? ??????????、?? ???????????????????????????、 ????????????????????????? ?????????????、????????????????????????????????????????????
』 ? ? 。
?? ??? 、 ? 、 、 ???? 。????? 、 ? 、
?
?
?????????
? ? 、 っ 。??? ?、 ? 、 、 。??? ? 、 、 、 。????? 、 ? 。??? 、ィ ? っ? 、 、 。???? ?? ? ? 。?
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??????????????????????、????????????????????????????、??????????????????? ? 。???? 、 。
?????????????????????????
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???????? 、 ?????、????? 、 ? ???〉?????? 、 ? 、 ???? ?、? ? ???????????????? ? 。??? ? ? ??
?????????、???????????????????。
??? っ 、 っ 、 、 ? 、 ?
?
?
??????
?
???、??????????????????????????????????。
??????????? ??????? ?? ? 。?????? 、 、 。??? ??????? っ 、 、 「 」、「 」 ? ???????????????
?
??? っ 、 、 、
??? ????。?????????????
????????? 、 、
????。
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? 、 。??? っ 、 ?????????????? 。?????????????????? っ 、 。????????? 、 、 、 。????????? 、 。????????? 、 。??? っ 、 、 。??????? 〉??? 、 。
????
?
??????????????。
??? っ 、 、 、
? 』 。??? ?????????
?????? 、
????????????。
???
??? ?????????????。
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?????????????????????、????????????????????????????。??? ?????〉??????????????????????、???????????????。?????????????????? ? ??????????????????????????????????????????。
?????? ? 、
?
?
????????????????????
??? ?????? ?????????? ? ? ???? 、 ??????????? 、
???、???????? 、 ?????????? ?? ???????????????????????????????????
???、?? ??
??? ????????? ???? 「
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:'刷・..・1..1・...・....・...・・...・-・・...・..
z 
????????????っ???『???』
?
???????????、????????
???????。???、????????????????????、???????????????????、????「????」「?????っ?」??????????????? 。 、? ? 、 っ 、??? 。 っ ? ? ょ?? ? ???? 。??? っ 、 、 。
???????、??????? ?
??
?
????????
『????』?????????????。?????????????? ????????、????????、?????????? っ 。「????っ ?、??????????????。?????????? ? ょ 」。??????、???????。???????っ??????、
??? ??? 。
??? ??? ? ???? ? 、
??
????? 、 ?? 。 ?? 』?? 。 、? ? ? ?。「????? ????、????
? ?
」
????????、???? 。
??
???????
?????
?
?????っ?
??
?
???????????。?????????、?
?
『?
??? 。 ?? ? ?、〈??
?
????????????っ?。?????
?
??????
?
??????
「????? ?????? 、??? ?? 、
??
「??????」????
??。 ッ ョ 、 ュ 、 、 ? 、??? ? ー ッ?? 、
?
??????
?
????????
?
???????
????????っ??????????????
?
?????
「????????????????」??っ?、「???????????」 ? っ?。「??? 」 、 っ 、 ?、?
??????????????、??????????????
???、???????????? ????、??
??
??「?
?」? ?? 、 ゥ
??????、???「??」?????っ?。
?
』???、??????????????、???、???、?
?
??? ????????? 。「 ? ???、?
?
?
????????? 」。 ???????、
『 ? ?
?
??? ????????、????。「????????
??? ???????」?、???????????????????? ? ????????。「 」 。『『「 ? 、???』?????。????????? 、??
、?????っ????。
「??????????? ?。?????????
??? ?? ??? 、 」
?????
?????? 、「 ?、? ?? ???? 」 ? 。
??????、??????????????????????、
??? ? 、 ????っ?、? ? ? 、っ?? っ 。
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?????????????????????????????????
??????????っ????????
?、?? ???。 ??? ー?????? ??? ??ょ 。?????? ?、 「 」??? 、 ?。??「??? 」??? 。???? 、???。 、??? 。 っ??? ょ 。 〉。?? 、??? 。 「 」
?
????
???、
?
???????????っ
??? 、 、 っ??「 、? 〈 〉」?っ? ょ 。
??????、????ィ?????〈?
??
?
。????????????????
?????? ? っ??? 。???? 「 」 ??
??
?
?
????????。?????????
???????、??????????????? ?、????????????????? ?。?、? ? 、??? 。
?
。『? ?』
?
???????
?
????
??? 、 、 ょっ??。??????????? ???、???? ょ 。??っ ? 、??? 。??? ?、 ょ?。? 、 っ 、?????? ? 。??????、『 』?? 。〈 〉〔?????〕????????? ???? ????????、?
自立する団体として
=政党・党派の介入とのたたかい=
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???????????、
??????
?
?????
??????????ーー??? ????っ???? 。
???、????
??????? ? 。??? ? っ??????、 ????? 。
????、??????
??????? ??
?
。
??? ???? っ??? 。???????っ 。
????
?
????
?
?
???????
?????????
? ? ?
?
?
???
?
??????
??。?????????????????、 。? ?
?????
? ?
?????
?????
?
??????
????????? ???? ? ???????? ? ? ??????? ??? ???? ??? ?????? っ?? ? ??? ???? ? ???? ? ?????? ー
????????????????????????? 。??? 、???? 、
104号は下記のような内容。ほかにナイロピ在住の方が語る「アフ
リカの人と大地」なども入ります。カンパでなくても、せめて予約
をぜひとってくださいませんか。ナイロピ会議と日本の普通の女た
ちを結ぷ号にしたいと、最後の詰めに懸命です。￥2000(送共)
??????????
?
?????????
???? ??? ?? ?????????? ?? ッ ー
???
?ォー??
?
??
???????????
?? ?ャー ? ??????? ? っ?
?
????っ????っ??
????ー??????????〈
??
??
??
??
??
??????? ー ョッ? ?????
????????????????????
?
?????????????
??? ュー? ? ?
?
?
??
?????
?
?
? ??????????????
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???????????????? ?? ? ?? ?? ??
?
???????????????、?????
?
?
????
?
?????????、?????????っ????????????。
???
?
???、?ょっ??????????、?????
?
????
?
??????
? 、 ? ? ?
?
????????????
?
? 、 ????
?
?
? ?? ??。? ?
??
???????っ????????。???
??っ? ? ?
?
? ??????? ? っ? 。? ? ?? ???。????? ? ?
?
????????、???????、??
? っ ゃ
?
??????????〉?????
? ??。 。 。?? 、「?????」?????、??
??
????????????、??????????
??? ? ? 。 ?? 「 ? 」? 。? 、 、 ??っ???? ??
?
??????????????
?
????〉????ー
?? っ 。 。 、 ょ??
???????
?
????????? ??
?? ???っ
?
???
?。??????????ー??????????。，
? ー ー??
?
??????
?
?
??
、??
????????
?
?
?
????
???ー??
?
?
??
????????ー??
?
?
???
?
?
??
????ー????
?
?
?
? ???????
? ?
?
?
?
?。???????????。????????????????? ?????????
????。?????
?
?????? ?
?
???? ????
?
??? ???
??
??????????
???
????????。
〔????〕???「???」???????????????。????????、?????? ? 、?? ???。?? ???? ?、??? ? 。????、??????????????
??? 、 っ「?????????????、??????」 ???。「 ?、?? ょ 、 『??』 。 、??、 ?? 。?? ? ?『?? 』??? ?。 ???????????????ー?????
??? 。?、??? っ??。 ??? ?、??? ?。???。 「 ? 」??? 、???。「 ?
?
」???????
???ュー 。
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?
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??????????????
??
?
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?
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